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Milliards de v/km (2)
(3)
R.F.A. 1960 37,3% 139,7 34,8%
240,6
R.D.A. 1960  ... ... . ..
...
R.F.A. 1980 25,4% 255,3 19,2%
598,6
R.D.A. 1980 67,0% 84,6 56,4%
107,7
R.F.A. 1989 21,6% 288,0 15,1%
686,3
R.D.A. 1989 72,5% 82,5 38,1%
138,7
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